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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.318/1968, de 6 de junio (rectificado) por el que se modifica el artículo 12 del Re
glamento de Actos y Honores Militares.
Advertidos errores materiales de redacción en el texto del citado Decreto remitido al Boletín. Oficial del Estado y
publicado en su número 145, correspondiente al día 17 de junio de 1968, se publica de nuevo debidamente rectificado.
El Decreto dos mil novecientos treinta y dos/mil novecientos sesenta y seis, de diecisiete de noviem
bre (Boletín Oficial del Estado número doscientos ochenta y tres), dió nueva redacción al artícillo doce
del Reglamento de Actos y Honores Militares, aprobado por Decreto ochocientos noventa y cinco/mil
novecientos sesenta y tres, de veinticinco de abril:
La inclusión de los empleos de General de Divi sión y Vicealmirante en el número seis) del aparta
do e) del citado artículo doce origina algunos problemas con motivo de determinadas sucesiones de man
do, que es aconsejable evitar mediante la exclusión de dichos empleos del citado número. Lo que no
supone inconveniente para el caso de que un General de División o un Vicealmirante desempeñaren los
cargos a que se refiere el mencionado número seis) del apartado e) del Reglamento de Actos y Honores
Militares, ya que entonces habrá de estarse a lo previsto en el artículo séptimo del propio Reglamento.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo único.—H1 número seis) del apartado e) del artículo doce del Reglamento de Actos y Ho
nores Militares queda redactado en los siguientes té rm:nos :
"Seis) Al jefe de la Casa Militar del jefe del Estado, Jefes de los Estados Mayores de Tierra,
Mar y Aire, Director del Centro Superior de Estud ios de la Defensa Nacional, con las categorías corres
pondientes a Teniente General o Almirante : En ac tos de servicio."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a seis de junio de mil novecientos sesenta
y ocho,.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
El
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 170, pág. 10.438.)
Ministerio del Aire
DECRETO 1.604/1968', de 1-1 de julio, por el que se concede la. Gran Cruz de la Orden delMérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Almirante de la Armada don Alfredo LostauSantos.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada don AiiredoLostan Santos, a propuesta (lel Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos sesentay ocho..
El Ministro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA
.•00
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 10.502.)
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ODE3TE3S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.376/68. En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
de la Armada de los Estados Unidos D. Leonard
Gordon Perry, vengo en concederle 13 Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 3.377/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en confirmar el de
recho al percibo de las complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena Dedicación sin horario fijo :
.Administrativo D. Luis Vicente López, dest:nado
en la Habilitación de Servicios Industriales, Fac
tor 1,5.
Este complemento surtirá efectos administrativos
a partir del 1 de abril de 1968.
Administrativo D. Manuel Fernández Díaz, desti
nado en la Habilitación de Servicios Industriales,
Factor 1,5.
Este complemento surtirá efectos administrativos
a partir del 1 de abril de 1968.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CAD IZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.—
Prolongación de jornada :
Obrero de la Tercera Sección de la Maestr- nza,
extinguir, D. José Campos Delgado, destinado en la
Escuela de Suboficiales de la Armada, Factor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrativos
desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 1968.
Página 2.132.
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TURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Ingeniero Técnico de Arsenales D. Julián Rodrí
guez Barba, destinado en el Gabinete de Cifra (lel
Estado 1\ fayor de la Armada, Factor 1,0.
Administrativo D. Felipe Fernández Polvorinos,
destinado en el Negociado de Claves y Criptografía
del Estado Mayor de la Armada, Factor 1,0.
Administrativo D. Manuel Cano Reina, destinado
en el Negociado de Claves y Criptografía del Estado
Mayor de la Armada, Factor 1,2.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D.'. Victoria Manteca Francés, destinado
eti el Negociado de Claves y Criptografía del Estado
Mayor de la Armada, Factor 1,0.
Administrativo D. Gerardo Vidales García, desti
nado en la Jefatura de Comunicaciones del Estado
Mayor de la Armada, Factor 1,0.
.Oficial de Arsenales D. José Gancedo González,
destinado en la Ayudantía Mayor del Ministerio,
Factor 1,0.
Oficial de Arsenales D. Manuel Muñiz Bueno, des
tinado en la Ayudantía Mayor del Ministerio, Fac
tor 1.0.
Oficial de Arsenales D.. Pedro Gardalegui Gauna,
destinado en la Ayudantía Mayor del Ministerio
Factor 1,0.
Oficial de Arsenales D. Nicolás Díaz García, des
tin-ido en la Ayudantía Mayor del Ministerio, Fac
tor 1,0.
Ofic'al de Arsenales D. Emilio Rascón García,
destinado en la Ayudantía Mayor del Ministerio,
Factor 1,0.
Oficial de Arsenales D. Agapito Rodríguez Herre
ro, destinado en la Ayudantía Mayor del Ministerio,
Factor 1,0.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.—
Plena Dedicacisón sin horario fijo :
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Rafael París Jiménez, destinado en la
Ayudantía Mayor del Ministerio, Factor 1,5. -
Complemento de Especial Responsabilidad.—Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Oficial de Arsenales D. Manuel Fernández Té
llez, desitnado en el Negociado de Claves y Cripto
grafía del Estado Mayor de la Armada. Este com
plemento es incompatible con el de Especial Respon
sabilidad, Grupo B, Factor 0,2.
Estos complementos surtirán efectos adn-iínistrati
vos a partir del 1 de abril de 1968.
Cesará de percibir el Complemento de sueldo por
Ded:cación Especial, Grupo C, Plena Dedicación sin
horario fijo, Factor 1,5, concedido por Orden Minis
terial número 3.082/68 (D. O. núm. 151), el Admi
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nistrativo D. Jesús Rodríguez Alvarez, destinado en
h Intervención de la D. I. C., a partir del 20 de ju
n o último.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.378/68 (D).— Corno
resultado de propuesta formulada al efecto y de
conformidad con la Comisión Permanente de Re
tribuciones de este Ministerio, vengo en recono
cer el derecho al percibo de los complementos que
se indican al siguiente personal de funcionarios
civiles:
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grujo A.
Horas extraordinarias :
Maestro de Arsenales D. Cayetano Mato Jimé
nez, destinado en ,e1 Servicio Técnico de Armas,
catorce horas en el mes de junio.
Administrativo D. José M. Ortus Vázquez, des
tinado en el Estado Mayor /del Departamento,
veinte horas en el mes de junio.
Admi.nistrativo D. Juan M. Oneto Prian, des
tinado en lel Estado Mayor del Departarn(ento,
veintt- horas en el mes de junio.
Administrativo D. Francisco de P. Nieto Cas
tañeda., destinado en el Estado Mayor del Depar
tamento, veinte horas en el mes de junio.
Administrativo D. Antonio Hernández Home
des, destinado en el Estado Mayor del Departa
mento, veinte horas en el mes de junio.
Administrativa D. Manuel Sancha Meléndez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de junio.
Administrativo D. Federico Holgado Benítez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de junio.
Administrativa D. Lorenzo Alvarez López, des
tinado ien el Estado Mayor del Departamento.
veinte horas en el mes de junio.
Administrativo D. Fernando García Rojas, destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de junio.
Administrativo D. Miguel Amores Campora,destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de junio.
Auxiliar D. José M.a Jiménez Castañeda, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento,veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales I). Miguel Silva Espinosa,destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Antonio Pérez Román,destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Francisco Alvarez Gar
cía, destinado en el Parque de Automovilismo
número 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Isidoro Campos Gago,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Valeriano Pontones Ló
pez, destinado en el Parque de Automovilismo
número 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Francisco Núñez Ma
rín, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. José Otero Pavón, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Juan Outón Sánchez
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Francisco Toscano Mon
tes, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, veinte horas ien el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Diego Durán Gil, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Luis Río Vila, destina
do en el Parque de Automovilismo número 3,
veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Manuel Coto Linares,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. José F. Maine Gago,destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. José M. Aleu Galán,destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3, veinte horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Juan Valverde Rodrí
guez, destinado en el Parque de Automovilismo
número 3, veinte horas en el mes de junio.
Mecánico Conductor D. Enrique Rodríguez Go
doy, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, veinte horas en el mes de junio.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.Plena Dedicación, sin horario fijo :
Maestro de Arsenales D. José ja Sánchez 'Velo, destinado en la Estación Naval de Tarifa, Fac
tor 1,5. Este complemento sustirá efectos admi
nistrativos a partir del 1 de junio de 1968.
Oficial de Arsenales D. Manuel Santander
Blanco, destinado en la Estación Naval de Tarifa, Factor 1,5. Este complemento sustirá efectosadministrativos a partir del 1 de junio de 1968.Oficial de Arsenales D. José Jiménez Villalo
bos, destinado en la Estación Naval de Tarifa,Factor 1,5. Este complemento surtirá efectos ad
ministrativos a partir del 1 de junio de 1968.Oficial de Arsenales D. Juan Blanco López,destinado en la Estación Naval de Tarifa, Fac
tor 1,5. Este complemento surtirá efectos admi
nistrativos a partir del 1 de junio de 1968. .
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DEPARTAMENTO- M-ARITIMO DE CAR
TAGENA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Oficial de Arsenales D. Alfonso Fernández
García, destinado en el S. T. de Electricidad y
Electrónica, dieciocho horas en el mes de junio.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Administrativo D. Angel Maspóns García, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Tarragona, Factor 1,0. Este complemento surtirá
efectos administrativos a partir del 1 de abril
de 1968.
Administrativo D. Antonio Alvarez 'Sánchez,
destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Tarragona, Factor 1,0. Este complemento sur
tirá efectos administrativos a partir del 1 de abril
de 1968.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Oficial de Arsenales D. Alejandro Caro Rodrí
guez, destinado en la IDECO, cuatro horas en el
mes de junio.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Especial Responsabilidad.—Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Maestro de Arsenales D. Pedro :N,Tartínez Díaz,
destinado en el Museo Naval. Este complemento
surtirá efectos administrativos a partir del 1 de
abril de 1968.
Madrid, 17 de julio de 1968.
Excrnos.
Sres. ••11
Sres. •••
El
NIEmO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.379/68 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 17 del actual y efectos adminis
trativos de 1 de agosto próximo, a los Alféreces de
Navío relacionados a continuación, que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias, estableci
das en el Decreto número 2.188/63 (D. O. núme
ro 204) y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación. •debiendo queedar escalafonadow por
el orden que se indica inmediatamente a continuación
del Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez:
Don Juan C. Pita Cheda.
Don Sebastián Juárez Herrero.
Don Antonio Barcón Piñeiro.
Don Federico Montero Ramírez.
Don Víctor Castillo Aledo.
Don Juan Ortas Estévez.
No asciende el Alférez de Navío D. Félix Herranz
Fernández por hallarse falto de condiciones.
Madrid, 17 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.380/68 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 17 del actual y efectos adminis
trativos de 1 de agosto próximo, a los Alféreces de
Navío relacionados a continuación, los cuales se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias, estableci
das en el Decreto número 2.188/63, de 10 de agosto
de 1963 (D. O. núm. 204), y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación, debiendo que
dar escalafonados por el orden que se indica inme
diatamente a continuación del Teniente de Navío
don Manuel Gómez Castelao :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Ignacio González Cabrillo.
Francisco Javier Oubiña
José Juan Sala Santa Ana.
Carlos López 'García.
José Carlos Manzano Gutiérrez.
fosé Manuel Marco Franco.
Diego Barquero Sánchez.
José Manuel Salvadores Pumariño.
Fernando Francisco González González.
Arturo M. Redondo Esperante.
José María Samaniego Oviedo.
Alvaro Armada Vadillo.
José Rosano Vilches.
'Manuel Abal López-Valeiras.
Manuel Cuerda Ortega.
José Luis Alvarez Llopis.
José Antonio Font Ramis.
Antonio M. Ugarte de la Azuela.
Juan Pita da Veiga Jáudenes.
Carlos Márquez Montero.
Manuel Francisco Bueno Romero.
José Manuel Braña Pino.
Mario R. Sánchez-Barriga Fernández.
Pedro Garáu García.
Francisco José Martínez Olivares.
Faustino González Caballero.
Celso J. Milleiro Fariña.
Alfonso García Ramos.
José María Casas Lao.
José Ramón Carrero Carballido.
Manuel de Arnaiz Pirieiro.
Enrique Montalvo Bescós.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
•
Sábado, 20 de julio de 1968
Miguel Guitart Poch.
Ignacio Fernández-Seg,ade
Antonio M. Pacios Traverso.
Antonio González-Aller Suevos.
Fernando Serrano Martínez.
Antonio Planelles Lazaga.
Antonio Zarauz Soler-Espiauba.
Manuel Pérez-Pardo Prego.
Fernando Novoa Botas.
Benigno Rodríguez González-Aller.
Javier Vázquez Dodero de Bonifaz.
'Santiago González-Llanos Galvache.
Jesús Mariño Rodríguez.
Emilio Liaño Elvira.
Ramón Díaz Martínez.
(
Madrid, 17 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.381/68 (D). Por
existir vacante, y haber sido incluidos en la lista
primera A de la Junta de Clasificación de los Cuer
pos Patentados, de fecha 16 de mayo último, se pro
mueve a su inmediato empleo, con ,antigüedad de
17 de julio de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, a los Tenientes de Intenden
cia que a continuación se relacionan :
Don Luis María J. Ouiroga Gómez,
Don Antonio Merofío Parra.
Don Rafael Lachica Sánchez.
Don Juan Martínez Pardavila.
Don Pedro Durán Fernández.
Don Mariano Ugarte de la Azuela.
Don Pedro María Fernández Estalayo.
Don Manuel Marín Abollado.
Don Fernando A. Voigt Matud.
Don Angel Pastor Fernández.
Don José j. Brage Barros.
Don José Manuel Castells González.
Don Miguel A. Manzano Rodríguez.
Don Juan José Vilarifío Paz.
Primeros de su Escala que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias, debientlo quedar es
calafonados por el expresado orden a continuación
del Capitán D. Francisco J. Hiraldo Cano.
Se confirma en sus actuales destinos a los expre
sados Oficiales de Intendencia.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excrnós. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.382/68 (D).— Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Ayudante Técnico Sanitario Mayor don
Joaquín Rodríguez Pifieiro, se promueve a su in
me(Lato empleo a los Ayudantes Técnicos Sanitarios
Número 164.
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que a continuación se indican con antigüedad de 3')
de junio último, y efectos económicos a partir
del 1 de julio actual, primeros en sus respectivas es
calas que reúnen las condiciones reglamentarias v
han sido declarados aptos por la Junta che Clasifi
cación :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero. don
Eduardo Fernández Díaz.—Quedará escalafonado a
continuación. del Ayudante Técnico Sanitario Ma
yor D. Santiago Herráez Castro.
Ayudante Técnico Sanitario, Of:cial segundo. don
Carlos Pérez Lecha.—Quedará escalafonado a con
tinuación del Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
primero, D. Ricardo Pérez Castro.
Madrid, 15 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.383/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Antonio
Vallés Suárez-Llanos cese Como Comandante del des
tructor Almirante Miranda, una vez sea relevado, v
pase destinado al Gabinete de Estudios y Programa,;
de la J. A. L.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.384/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Ramón To
rralbo Mercader, una vez finalizado el curso de Gue
rra Naval que actualmente se halla realizando, pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Se anula la Orden Ministerial número 2.774/68
(D. O. núm. 141) que nombraba a dicho Capitán de
Corbeta jefe de Ordenes de la 21.a Escuadrilla de
Destructores.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.385/68 (D). Se nom
bra Jefe de Ordenes de la 21.a Escuadrilla de Des
tructores al Capitán de Corbeta (AS) don Rafael
Galdón Barberán, que tomará posesión de dicho des
tino a la finalización del curso de Guerra Naval que
actualmente se halla realizando.
Queda anulada la Orden Ministerial número 2.773
de 1968 (D. O. núm. 141) que nombraba a dicho
jefe para el mismo cargo de la 31.a Escuadrilla de
Fragatas Rápidas.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.386/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Fran
cisco Javier Ripoll Lecuona cese como jefe de Or
denes del Grupo de Dragaminas, una vez sea rele
vado, y pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.387/68 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal del Teniente General Direc
tor del CESEDEN, don Manuel Díez-Alegría, al Ca
pitán de Corbeta (A) (ET) don Francisco Hernán
dez Cañizares, que cesará en su actual destino.
Madrid, 17 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.388/68 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío (A) don Santiago
Liaño Leiceaga y D. Juan Alvarez de Toledo y
Merry del Val, a la finalización del curso que se ha
llan efectuando, cesen en la Dirección de Enseñanza
Naval y pasen destinados a la Flotilla de Helicópte
ros, asignados al 206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas
del Ejército del Aire.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.389/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don Abel Ro
mero de Pazos cese en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, una vez sea relevado, y embarque
en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
Cruz a la Constancia et el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.390/68 (D). — por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Order
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Lev
de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962),
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alférez de
Navío D. Germán Hernández Pérez, en la siguiente
forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con
antigüedad de 28 de enero de 1968 y efectos adin
nistrativos de 1 de febrero siguiente, hasta que per
feccione el tiempo para ingresar en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 13 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencies por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.391/68 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para Cádiz, al Alférez de Navío
don Manuel Baldasano Supervielle.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Licenciass- para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.392/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Victoria Grosso 111a
yo1 al Teniente de Navío D. Alfonso de Vierna Pita.
Madrid, 15 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.393/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva
Naval
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Activa D. Miguel Francisco Hernández Hernández
cese como Comandante del aljibe A-4 y embarque en
la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.394/68 (D). Por
cumplir el día 14 de enero de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Cap:tán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. José Ma
ría Ruiz Salaya cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
_Madrid, 15 de julio de 1968-
NIETO
Excmo. Sres. ...
Sres. ..,
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.395/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Contra
maestre Mayor de segunda D. Pedro Osorio Solar,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se promueve al em
pleo de Contramaestre Mayor de segunda al Subte
niente D. Manuel Andrade Tocón y al de BrigadaContramaestre (segunda del turno de amortización),
al Sargento primero D. Manuel A. Villamor de la
Mano, ambos con antigüedad de 12 de julio de 1968
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.No asciende el Sargento primero D. José MirandaPadrón por no tener condiciones.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.396/68 (D). — Paracubrir vacante producida por pase a la Escala Auxiliar de Sanidad de la Armada de los Subtenientes
Sanitarios D. Miguel Santiburcio Cornejo, D. Ma
nuel Botello Carralón y Brigada D. Manuel OliverMorales, de conformidad con lo informado por laJunta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se pro
mueve al empleo de Brigada Sanitario a los Sargentos primeros que a continuación se relacionan, con
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ant:güedad de 1 de julio de 1968 a todos los efectos,
quedando escalafonados por este mismo orden a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Don Anastasio Lacedonia de Jódar.
Don Francisco Mengual Riancho
Don Ricardo Salvador Bosch.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.397/68 (D). Por
reunir los requisitos exigidos en el punto 18 de la
Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49),
se nombra Subtenientes y Brigadas Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera a los Suboficiales Sani
tarios que a continuación se relacionan, con la anti
güedad y efectos administrativos que para cada uno
se indica, quedando escalafonados en la forma que
se expresa :
A Subtenientes Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera.
Antigüedad de 12 de mayo de 1963.
Subteniente D. Miguel Santiburcio Cornejo.Subteniente D. Manuel Botello Carralón.
Se escalafonarán por este orden a la cabeza de losde su nuevo empleo.
A Brigadas Ayudantes Técnicos Sanitarios de pri
mera.
Brigada D. Manuel Oliver Morales.--Antigüedadde 12 de mayo de 1959 ; escalafonándose entre losde su nuevo empleo D. Francisco Flores Hernández
y D. Fermín González Díaz.
Sargento primero D. Benito de Alba Seoane.
Sargento primero D. Francisco Avila Panadero.—Ambos con antigüedad de 20 de diciembre de 1961
y efectos económicos de 1 de julio de 1968 ; escalafonándose por este orden entre los de su nuevo empleo D. Francisco López Salcedo y D. Alfonso Ló
pez Brea.
Sargento D. Eduardo Fernández Rodríguez.—Antigüedad de 20 de diciembre de 1964 y efectos económicos de 1 de julio de 1968; escalafonándose en
tre los de su nuevo empleo D. Alfonso López Brea
y D. Anselmo Aparicio Rubio.
Sargento D. Manuel Ramírez Martínez.—Antigüedad de 20 de diciembre de 1964 y efectos económicosde 1 de julio de 1968.
Quedará escalafonado entre los de su nuevo empleodon Anselmo Aparicio Rubio y D. Angel FernándezOlivares.
Sargento D. Nicanor García Luján.—Antigüedadde 20 de diciembre de 1964 y efectos económicosde 1 de julio de 1968 ; escalafonándose entre los de
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su nuevo empleo D. Angel Fernández Olivares y
don Antonio Sousa San Miguel.
-Madrid, 13 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales.
Orden Ministerial núm. 3.398/68 (D). Para
cumplimentar lo dispuesto en el Decreto 523/1968,
de 21 de marzo, se publican las relaciones circunstan
ciadas definitivas de los funcionarios civiles que in
tegran el Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos
de Arsenales.
Madrid. 22 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Orden Ministerial núm. 3.399/68 (D). Para
cumplimentar lo dispuesto en el Decreto 523/1968,
de 21 de marzo, se publican las relaciones circuns
tanciadas definitivas de los funcionarios civiles que
integran el Cuerpo Especial de Maestros de Arse
nales.
Madrid, 22 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
NOTA.—Las relaciones a que hacen referencia es
tas dos Ordenes Ministeriales se publican como
anexo a este DIARIO -OFICIAL.
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.400/68 (D). Por
existir vacantes, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 17 de julio actual y efec
tos administrativos a partir de 1 cle agosto de 1968,
a los Tenientes de Infantería de Marina relaciona
dos a continuación, que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación, escalafonán
dose a continuación del último de los de su nuevo
empleo:
Don Cándido Ramírez García.
Don Emérito Alvarez Naveiro.
Página 2.138.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Garrido Bastida.
Alfonso Hidalgo Landaburu.
Francisco Mas Recober.
José Javier de Oteyza Copa.
José Felpeto Cartelle.
Juan José Díaz-Guevara Domínguez.
José Luis Vilar Nodar.
iklfredo Antonio Flores Solares.
Antonio L. Rodríguez-Toubes Núñez.
Manuel de la Cruz González-Novelles.
Pedro Brufao García.
Fernando Rodríguez Aliaga.
Jesús Sueiras Area.
Roberto Berral Domínguez.
julio García Paláu.
Fernando Dueñas Díaz.
Gabriel Rejo Sanjuán.
Madrid, 15 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.401/68 (D). — Por
reunir las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados «aptos» por la Junta de Clasificación,
se promueven a sus empleos inmediatos, con an
tigüedad de 17 del actual y .efectos administrati
vos a partir de 1 de agosto de 1968, a los Tenien
tes de Infantería de Marina que se relacionan:
Don Bernardo Fojo Sardina.
Don Angel Novo Cadenas.
Don justo Granados Sánchez.
Con arreglo a lo dispuesto ,en el apartado f)
del artículo 1.° del Decreto número 1.411/66
D. O. núm. 140), los expresados Capitanes pa
sarán a desempeñar destinos del Grupo B).
Madrid, 15 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios al personal de funcionarios civiles al servi
cio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.402/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
de Personal y con los dictámenes de la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 105/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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KELACION QUI?. SE CITA
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NOMBRES Y APELLIDOS •
Cantida-d
Pesetas
Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
D. Gregorio Bastida León (1) .. • • • •
D. Gregorio Bastida León .. . • .. • •
D. Francisco Chapela Guerrero (1) . • • • • •
D. Francisco Chapela Guerrero .. . • • • • •
D. Francisco Chapela Guerrero .. . • • • • •
D. Francisco Fernández kebolo (1) ... • • •
D. Francisco Fernández Rebolo • • • •
D. Francisco Fernández Rebolo
D. Francisco Fernández Rebolo
D. Francisco Fernández Rebolo
D. José Jiménez Vidal.. .. •• •• • •• ••
D. José Jiménez Vidal ..
D. José López Carrillo (1) . • •
D. José López Carrillo .. • .
D. Juan Moreno Agüera .. • •
D. Juan Moreno Agüera • •
D. Manuel Muñoz Conde (2) ..
D. Manuel Muñoz Conde ..
•
•
• • • • • •
D. Juan
D. Juan
D. José
D. José
D. José
D. José
•
Rodríguez Morales (1) • • • •
Rodríguez Morales .. • • •
Rodríguez Rodríguez (1) .. • •
Rodríguez Rodríguez .
Rodríguez Rodríguez .
Rodríguez Rodríguez .. • •
• •
9.000
2.727
5.000
1.515
1.818
6.000
7.000
8.000
2.424
2.727
9.000
2.727
9.000
2.727
5.000
1.515
4.000
1.212
9.000
2.; 27
9.000
0.000
3.C30
3.333
9 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
9 trienios de 303 pesetas mensuales . 1
5 trienios de 100 pesetas anuales . 1
5 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
6 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
6 trienios de 1.000 pesetas anuales 1
7 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
8 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
8 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
9 trienios de 303 pesetas mensuales . 1
9 trienos de 1.000 pesetas anuales .. 1
9 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
9 trienios de 1.000 pesetas anuales . 1
9 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
5 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
5 trienios de 303-pesetas mensuales .. 1
4 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
4 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
9 trienios de 1.000 pesetas anuales . .1
9 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
9 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
10 trienios de 1.000 pesetas anuales .. 1
10 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
11 trienios de 303 pesetas mensuales .. 1
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. Angel Perfecto Pérez Cruces (3) .. ..1 2.055 5 trienios de 411 pesetas mensuales ..1 1
junio
enero
enero
enero
enero
junio
junio
junio
enero
junio
julio
enero
junio
enero
noviembre
enero
marzo
enero
abrir
ener
j
o
unio
agosto
enero
agosto
julio
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA (a extinguir)
Luis M. Bua Buceta
Luis M. Bua Buceta
José Denia Vivancos
José Denia Vivancos
José Denia Vivancos
José Pérez Pérez
José Pérez Pérez ..
• • • • • • ■
• • • • •
• •
•
•
• • • • • • •
• • • • • •
2.680
2.948
3.000
804
1.072
2.680
2.948
10 trienios de 268 pesetas mensuales .. 1
11 trienios de 268 gesetas mensuales 1
3 trienios de 1.000 pesetas anuales ..' I
3 trienios de 268 pesetas mensuales ..
4 trienios de 268 pesetas mensuales ..
10 trienios de 268 pesetas mensuales ..
11 trienios de 268 pesetas mensuales ..
1966
1967
1965
1967
1966
1964
1964
1964
1967
1967
1966
1967
1966
1967
1965
1967
1966
1967
1966
1967
1964
1965
1967
1968
1968
enero 1967
enero 1968
diciembre 196-1
1 enero 1967
1 agosto 1967
1 enero 1967
1 enero 1968
RELACION DEL PERSONAL DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMAD -1.
Peones:
Francisco Fernández Beceiro (5) ..
José Teijero Pita (5) • • .. .•
José Corral Freire (5)) .. . • •
• • • •
• • • • • • • •
4.000
4.000
4.000
4 trienios de 1.000 pesetas anuales
4 trienios de 1.000 pesetas anuales
4 trienios de 1.000 pesetas anuales
CUERPO GENERAL AUXILIAR
José María Reula de Hoyos (6) .. • •
José María Reula de Hoyos ..
606
909
• •
. .
1
1
2 trienios de 303 pesetas mensuales ..1 13 trienios de 303 pesetas mensuales 1
OBSERVACIONES:
diciembre
diciembre
diciembre
1967
1967
1967
enero 1967
mayo 1968
(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. nú
mero 115), se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempio servido con anterioridad a su in
greso en la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que sele rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (I). 0. número 115), se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Se le rectifica la concesión del quinto trienio, q ue le fué concedido por la Orden Ministerial de 9 de
mayo de 1968 (D. O. núm. 113), a partir de 1 de agosto de 1968, por corresponderde desde el 1 de julio de 1968,con arreglo a su antigüedad de 1 de julio de 1953.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial. número 2.078/63 (D. O. núm. 102), por haber sidocontratado por Orden Ministerial. Se le reclaman tres trienios de 1.000 pesetas anuales a partir de la revista siguiente a la fecha de su ingreso en la Maestranza, que lo fué en 14 de noviembre de 1964. Igualmente se lereclaman los mismos tres trienios a partir de 1 de enero de 1967, con arreglo a la nueva cuantía, dispuesto por la
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Circular 22/67 de la Ordenación Central de Pagos en 29 de julio de 1967. También se le propone pura el cuartotrienio, concedido a partir de su vencimiento, con arreglo a su antigüedad de contratado, de 20 de julio de 1955.Queda anulada la concesión de un trienio, concedido, a partir de 1 de diciembre de 1967, por la Orden Ministe_rial de 4 de enero de 1968 (D. O. núm. 9). De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que
se le propone deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se anula.
(5) Se le vropone para el cuarto trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a la cuantía de 1.000 pe_setas anuales, y lo dispuesto por la Intendencia General en expediente 149/68, de 26 de marzo de 1968, en el
que se dispone que por haber ingresado en la Maestranza con fecha posterior a 1 de enero de 1967 no ha sidointegrado en el nuevo Cuerpo que le corresponda, y caso de que en" el futuro ingrese en dicho Cuerpo, será el
momento de rectificarle dicha concesión, con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67, de laOrdenación de Pagos, de 29 de julio de 1967.
(6) Se rectifica en este sentido, en lo que resvecta al interesado, las Ordenes Ministeriales números 1.574/68
y 2.180/68 (D. O. núms. 84 y 113).
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios perfeccionados a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la
Circular de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de
abril de 1964 y disposiciones complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido
en el Decreto-Ley- 15/1967 (D. O. núm. 274), de 27 de noviembre de 1967.
Deberá tenerse en cuenta para la práctica de las liquidaciones de atrasos lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. número 273).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
LI
Pensiones. — En virtud ae las facultades que 'le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 5 de julio de 1968. El Coronel Secre
tario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madr.c1.—Doña Consuelo Díaz Hermida, viuda
del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco Burgos Díaz.—Pensión mensual que le cc
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rresponde por el sueldo regulador : 6.708,33 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 5.702,08 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pas:vas desde el día 1 de junio de 1968. Reside en
Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámiteinexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 5 de julio de 1968.—E1 Coronel Secre
tario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. 0. del Ejército núm. 158, pág. 242.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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